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  أمحد ابكثري لي" لعزاد سر شهرالعناصر الداخلية يف مسرحية "
 (دراسة أدبية)
 حبث تكميلي




 يويل نداء احلسىن
٩۱٢۱٧۸۰٦A 
 
 وأدهبا شعبة اللغة العربية
 اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية 
 عة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي جام 
 م٢0٢2ه / 2٤٤٢ 
 
ب     
 
 لة البحثارتاف أبصعاال
 أدانه : أان ادلوقعة 
 : يوىل نداء احلسٌت  سم كامل اال
  ٩٩٢٩٧٠۸٦A:   رقم القيد
سرحية "سر شهرزاد" لعاىل أمحد لعناصر الداخلية يف ماعنوان البحث التكميلي : 
 ابكثري
ة األوىل يجة اجلامعلستيفاء الشرط لنيل شهادة الدر  أحقق أبن البحث التكميلي 
(S.Hum)  وليس انتحاليا. ومل تنشر  الذي ذكر موضوعو فوقو ىو من أصالة حبثي
انتجالية  –يوما ما  –ثبتت إذا  ،أبية إعالمية. وأان على استعداد لقبول عواكب قانونية
 ىذا البخث التكميلى.
 ٢۱۲۰يونيو  ٢٤ ،كابومُت
 الباحثة
 
 يوىل ندا احلسٌت
٩۰۲۰۸٠۸٦A 
 
ج     
 
 تقرير ادلشرف
احلمد هللا رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 سيدان وموالان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت. وادلرسلُت
 حضرتو الباحثة : االطالع وادلالحظة على البحث التكميلى الذى أ بعد
 اإلسم الكامل : يوىل نداء احلسٌت
 ٩٩٢٩٧۱۸٦Aيد : رقم الق
 سرحية "سر شهرزاد" لعاىل أمحد ابكثريالعناصر الداخلية يف م:  عنوان البحث
 وافق ادلشرف على تقدَل ىذا البحث أمام رللس ادلناقشة.
 ،ادلشرف
 
 عباس عبد هللا ادلاجستريد. أسيب 
 2٩٦٣0٧۲٩2٩٩۰0٣۱۸۸۱رقم التوظيف : 
 ،تعتمد
 رئيسة سعبة اللغة العربية وأدهبا
 
 مهة اخلرية ادلاجستري
 2٩٧٦۱٢٢٢٢00٧2۲0۲2رقم التوضيف : 
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 العناصر الداخلية يف مسرحية سر شهرزاد لعلى أمحد ابكثري
Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama “Sirru Syahrazad”  karya Ali Ahmad 
Bakatsir 
Ali Ahmad Bakatsir adalah seorang sastrawan Arab yang lahir di 
Indonesia.  Ali Ahmad Bakatsir sangat mahir dalam menulis berbagai karya 
sastra. Salah satu karyanya adalah drama yang berjudul “Sirru Syahrazad”. 
Drama ini berisi tentang seorang perempuan cerdik bernama Syahrazad yang  
dinikahi oleh seorang raja bernama Syahrayar. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : Apa saja unsur-unsur intrinsik didalam drama “Sirru Syahrazad” 
karya Ali Ahmad Bakatsir? Meliputi tema, penokohan, setting dan latar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam menjawab 
rumusan masalah. Sumberdata yang diambil ialah teks drama itu sendiri. Adapun 
data dari penelitian ini adalah dialog yang mengindikasi adanya unsur-unsur 
intrinsik dalam drama. Data diperoleh dengan cara dokumentasi dan penelitian 
kepustakaan yang terkait teori unsur-unsur intrinsik dalam drama “Sirru 
Syahrazad” karya Ali Ahmad Bakatsir. 
Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis unsur-unsur 
intrinsik dalam drama “Sirru Syahrazad”  karya Ahmad Ali Bakatsir. Drama ini 
bertemakan tentang Keberanian dan kecerdasan seorang perempuan yang mampu 
menaklukkan hati seorang raja yang kejam dan dzolim terhadap rakyat dan 
istrinya. Tokoh utama dalam drama ini adalah :  Syahrazad dan Raja Syahrayar. 
Tokoh pembantunya adalah Budzur, Ridwan, Nuruddin, Ummu Syahr, Dinarzad, 
Ummu Karimah, Orang muda, Orang tua, Budak, bendahara laki-laki, dan 
bendahara perempuan. Plot dalam drama ini adalah alur maju. Setting tempat 
dalam drama ini adalah di Istana Raja Syahrayar, setting waktunya adalah malam 
hari dan esok hari. Gaya bahasa : uslub menggunakan bahasa arab fusha, balaghah 
: Ilmu Ma’ani   :  14 kalam insya’i, 8 kalam khabari, 7 wasl. Ilmu Bayan : 11 
tasybih. 
 











































  أ ......................................................... صفحة العنوان
  ب ............................................  االعرتاف أبصالة البحث
 ج ............................................................... . تقرير ادلشرف
 د .................................................  اعتماد جلنة ادلناقشة
 ه ......................................................... كلمة الشكر
 ز ............................................................. ادللخص
 ح ...................................................... زلتوايت البحث
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ي     
 
 ٩ ............................ . دخليةادلبحث األوىل : عناصر ال . أ
 ٩٤ ................................. ادلبحث الثاٌل : مسرحية   . ب
 ۰٥ترمجة علي أمحد ابكثَت ومسرحيتو "سر شهرزاد": ادلبحث الثالث ج. 
 2٧ ............................ . منهجية البحث:  الفصل الثالث
 ٩٧ .................................. .  مدخل البحث ونوعو . أ
 ٩٧ ................................ . حث ومصادرىابياانت الب  . ب
 ٩۸ .................................... . أداوت مجع البياانت  . ت
 ٩۸ ...................................... . طريقة مجع البياانت  . ث
 ٩٩ ..................................... . طريقة حتليل البياانت  . ج
 ٩٩ ......................................... . تصديق البياانت  . ح
 ٢٠ .......................................... . خطوات البحث خ.
 ٢2......................عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها:  الفصل الرابع
 ٢۰ .. . كثَتحتليل ادلوضوع ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد اب  . أ
 ٢٣. حتليل الشخصيات ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت  . ب
 ٣۸ .... .حتليل ادلوضع ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت ت.
 ٤٢ ... . حتليل احلبكة ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت ث. 
 ٤٥ .. . ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت حتليل األسلوبج. 
 ٥٢ ............................................. اخلادتةلفصل اخلامس : ا
 ٥٢ .................................................. . نتائج البحثأ    
 
































ك     
 
 ٥٣ ................................................... اإلقًتاحاتب    
 ٥٤ ............................................................. ادلراجع
 ٥٤ .................................................. . ادلراجع العربيةأ   
 ٥٥ ................................................ ادلراجع األجنبيةب   
 




































  البحث اتأساسي
 
 ادلقدمة . أ
أداب مبعٌت ظرف. -أيدب-ُب اللغة العربية األدب أصلو من كلمة أدب
األدب ىو وسيلة . ٩ب مبعٌت الظرف أو التهذيباجلمع من كلمة األدب ىو اآلدا
 ابحلركات الصادرة عن اإلنفال. َتعواطف وادلقاصد واألفكار ويكون التعبالعن 
وتعريف آخر أن األدب ىو الفن الذي استخدم األدابء بوسائل اللغة وانتاجو 
يتعلق بًتتيبو. ىناك من يرتيب بضغط احلوار يسمى ابدلسرحية وىناك من يرتب 
ط األصوات يسمى ابلشعر وىناك من يرتب بضغط الكتابة يسمى ابلقصة أو بضغ
. والعمل األديّب  تعبَت قياسّي شلّا يشاىده شخص ويلهمو ٢احلكاية أو الرواية
ويشعره عن انحّية احلياة اجملتذبة إىل اإلرادة مباشرة وقويّة.حقيقة أن العمل األدبّيي 
 .٣تعبَت حياة الناس بوسيطة اللغة
رح شكل من أشكال الفنون يؤدى أمام ادلشاىدين, يشمل كل أنواع ادلس
-ادلسرحية أصلو من كلمة سرح( إىل ادلسرحيات. sirkusالتسلية من السَتك )
ف سرحا مجعو مسارح مبعٌت مكان يعد لتمثيل الرواية ادلسرحية. تعري -يسرح 
 حوار يدور فكرة أو موضوعا أو موقفا من خالل ادلسرحية  ىي قصة دتثيلية تعرض
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وعن طريق الصراع بُت ىذه الشخصيات يتطور ادلواقف  ،بُت شخصيات سلتلفة
ٍب يستمر ىذا التطور لينتهي ابن فراج ذلك  ،التعقيد ادلعروض حىت يبلغ قمة
ادلسرحية أو دراما ُب اللغة اليواننية . ٤ويصل إىل احلال ادلسرحي ادلطلوب ،التعقيد
 .٥ىي احلوار
 ،ُولد ُب إندونيسيا أصلو من حضرموت  ىو كاتب عريبعلي أمحد ابكثَت 
ٍب أرسلو أبوه إىل حضرموت ليتعلم اللغة العربية  ٩٩٩٠ُولد علي أمحد ابكثَت عام 
كان علي أمحد ابكثَت جييد من اللغة اإلصلليزية والفصاحة ُب نطقها وكتاهبا.
ابكثَت تنوع أنتاج والفرنسية وادلالوية ابإلضافة إىل لغتو األم العربية. علي أمحد 
أعمالو كثَتة ومشهورة جدا ومنها  األديب بُت الرواية وادلسرحية الشعرية والنثرية.
اليت ترمجت إىل الفرنسية ومأساة. كما كتب ابكثَت العديد مسرحية "سر شهرزاد" 
من ادلسرحيات السياسية والتارخيية ذات الفصل الواحد وكان ينشرىا ُب الصحف 
آنذاك, وقد أصدر منها ُب حياتو ثالث رلموعات وما زالت  واجملالت السائدة
ُب ىذه ادلسرحية يروي علي أمحد ابكثَت توجد   ٦البقية مل تنشر ُب كتاب حىت اآلن
 عنصرين يعٍت العناصر الداخلية واخلارجية.
اخلية من من األديب نفسو وتكون اللعناصر الد الداخلية اليت تبٍتالعناصر 
. وأما العناصر اخلارجية فهي  ٧األسلوب واحلبكة وادلوضعو  والشخصيات موضوع 
                                                           
4
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ختصص ىذه العناصر على ملكة مألف الكتب تتكون من البيئة اإلجتماعية 
وحالتها وخلفية لبناء األعمال األدبية من خارج األطراف واحلث ُب أتليفها 
ميقا والدوافع ادلؤثرة القوية لوضع صنعتها وتسهل ىذه األمور إىل حبثها حبثا ع
 .٨عليما علمها الباحثون ألدب وفهمها وتلذذىا
مؤلفها  حتولت من مسرحية "ألف ليلة وليلة"ىذه ادلسرحية "سر شهرزاد" 
  .٩للًتفيو ونسيان حزن القارئ أداب اذلروب ألهنا هتدفىذه ادلسرحية رلهول. 
مع ىو أحد األعمال األدب العريب الضخم ديثل قطعة من احلياة اجملت"سر شهرزاد" 
 تواصل ويتم تنفيذه من قبل لقصوالثقافة العربية ُب ذلك الوقت العباسية الذىبية. 
 .٩٠ىذا العمل أبدي القراء من وقت آلخر
 أسئلة البحثب. 
 سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : ذيأما سؤال البحث ال
 ما العناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعلي أمحد ابكثَت؟
 لبحثأىداف ا . ج
 فهي ما يلي : أما ىدف البحث الذي تسعى ىذا البحث إىل حتقيقو
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 دلعرفة العناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعلي أمحد ابكثَت
 أمهية البحث . د
 حث شلا يلي : بال أتٌب أمهية ىذ
 د ابكثَت ىي ادلسرحية متكاملة منعلي أمحلإن ادلسرحية "سر شهرزاد"  .۰
شلا يعٍت أن دراستها سوف تؤدي إىل اكتشاف حيث العناصر األدبية 
 ومعرفة ما فيها من الفّن واألدب واجلمال.
إن ىذه ادلسرحية ىي ادلسرحية عن القصة  ادلرأة إمسها "شهرزاد" لتعزيز  .٢
 دور ادلرأة ُب سيطرة على احلكومة.
علي أمحد ابكثَت سوف لإن دراسة أدبية ُب ادلسرحية "سر شهرزاد"  .٣
اكتشاف الرسائل القرآنية فيها وىي أىم أىداف األساليب تساعد على 
 القرآنية.
 توضيح ادلصطلحات  . ه
توضيح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان 
 ىذا البحث, وىي :
 



































  صر الداخلية ىي العناصر اليت بناء مباشرة قصة عنا: ال العناصر الداخلية
  وشخصيات  ي موضوع العمل نفسو مثل ادلسرحية وى   
 . ٩٩وحبكة وموضع وأسلوب   
  ادلسرحية ىي قصة دتثيلية تعرض فكرة أو موضوعا أو  : مسرحية    
 موقفا من خالل حوار يدور بُت شخصيات سلتلفة,    
 وعن طريق الصراع بُت ىذه الشخصيات يتطور    
 ادلواقف ادلعروض حىت يبلغ قمة التعقيد, ٍب يستمر    
تطور لينتهي ابن فراج ذلك التعقيد, ويصل إىل ىذا ال   
 احلال ادلسرحي ادلطلوب.    
  "سر شهرزاد" ىو أحد شكل من أشكال ادلوضوع :          سر شهرزاد  
 من ادلسرحية علي أمحد ابكثَت. ُب ىذا ادلسرحية     
  أربعة فصل أو فقرة. وىذا ادلوضوع خيرب لتعزيز دور     
 رة على احلكومة.ادلرأة ُب سيط    
 : علي أمحد ابكثَت ُولد ُب إندونيسيا أصلو من  علي أمحد ابكثري
 حضرموت  ىو كاتب عريب, ُولد علي أمحد ابكثَت    
  ٍب أرسلو أبوه إىل حضرموت ليتعلم اللغة  ٩٩٩٠عام    
 العربية والفصاحة ُب نطقها وكتاهبا.   
عن العناصر الداخلية ُب وادلراد هبذا ادلوضوع ىو أّن الباحثة  تبحث 
  .  علي أمحد ابكثَتلمسرحية "سر شهرزاد" 
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 حدود البحث . و
لكى يركز ىذا البحث وال يتسع إطارا و موضوعا فحددتو الباحثة بضوء 
 ما يلي : 
علي أمحد ل. إن ادلوضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو ادلسرحية "سر شهرزاد" ۰
 ابكثَت.
علي أمحد ابكثَت من لة "سر شهرزاد" . إن ىذا البحث يركز حتليل مسرحي٢
انحية ادلوضوع والشخصية واحلبكة وادلوضع والرسالة والباحثة ال تبحث من 
انحية األسلوب ألّن اجلملة حتتوي على األسلوب من ىذه ادلسرحية تعتمد 
 من القرآن ويستطلعت مجاىَت. 
 الدراسة السابقة . ز
سة العناصر الداخلية ال تدعي الباحثة أن ىذا البحث ىو األول ُب درا
علي أمحد ابكثَت فقد سبقتها دراسة تستفيد منها لُب مسرحية "سر شهرزاد" 
وأتخد منها أفكارا. و تسجل الباحثة ُب السطور التالية تلك الدراسات السابقة 
هبدف عرض خريطة الدراسةُب ىذا ادلوضوع و إبراز النقاط ادلميزة بُت ىذا 
 : البحث و ما سبقو من الدراسات
العناصر الداخلية ُب مسرحية  عن (٢٠۰٧) ليلة النور واحدةاألول, 
ُب  ٩sو لنيل شهادة تحبث تكميلي قدم ، . علي أمحد ابكثَتل أصحاب الغار
 



































اللغة العربية و أداهبا ُب قسم اللغة العربية و أدهبا كلية األداب جامعة سوانن 
واخلالصة فيها  .٢٠٩٧أمبيل اإلسالمية ااحلكومية سورااباي إندونسيا سنة 
 وجدت مخسة عناصر ىي ادلوضوع والشخصيات واحلبكة وادلوضع والرسالة.
 .ُب انصوالفرق بُت حبث والباحثة السابقة  ىي 
"العناصر الداخلية ُب قصة لقمان احلكيم من  ،نور عزة سومة الثاٍل،
 قسم ُب اللغة العربية وأدهبا ُب s1شهادة سورة لقمان" حبث تكميلي قدمو لنيل 
سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي  اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة
م. وخالصة فيها كانت أغراض قصة لقمان احلكيم اليت ٢٠۰٣ إندونيسيا سنة
وجدت الباحثة ىي ادلوضوع والشخصيات واحلبكة والبيئة والوجهة النظر 
السابقة يعٍت ُب أغراضها. ُب ىذه  ىذ الدراسة والدراساتوالرسالة. والفرق بُت 
 الدراسة حتليل عناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعلي أمحد ابكثَت.
العناصر الداخلي و خارجي من ( ٢٠٠٣األمَتة اكتافياٍل ) الثالث،
دراسة العرابية  S1لنيل شهادة . الباحثى تكميلُت ءالشعر الراثء يل اخلنسا
دبيوك. مناقشة حول سلتلف العناصر داخلى  ،ندونيسياجامعة إ ،للعلوم الثقافية
وأىداف ىذه العناصر ابستخدام أسلوب  ءوخارجي من الشعر "الراثء" اخلنسا
ىو دليل على أنو ىو  االستنتاج ىو الشعر "الراثء" اخلنساء ،علم اجتماع األدب
الستخدام الكلمات  ألن الطريقة ُب حتديد احلزن مفهومة. ،الشاعر مزاايه
لفظو النقي. وتتكون ىذه القصيدة من  ،والشعور على ما يرام ،العبارات بسهولةو 
الغالبية  ولكن ،مع عدد خطوط سلتلفة ُب كل مقطع ،شحاتأحد عشر مو 
 



































ستة تفعلة كل مقطع مبا ُب تتألف من اثنُت من صفائف من ادلعبد. تتكون من 
 تعددة ادلتواتر.ذلك البحر الوفَت وقفية م
العناصر الداخلية يف قصيدة الربدة ( ٢٠۰٦ردوسى )فرسكا فالربع, 
البحث يعٍت ادلنهج  أدبية. أما منهجية البحث ُب ذلكدراسة لإلمام البوصريي 
العناصر الداخلية من القصيدة الربدة لإلمام  التحليل. وخالصة فيها كانت
كنية مه ٍب البلغة مثل : تشبيو وإستعار  ،ىي العاطفة بوصَتي اليت وجدهتا الباحثة
طاليب  تسرحية ورلاز مرسل وكناية وطباق اجايب واطناب وكالم انشائىو 
ول متساواي شاعر بل واخليال. ال حظت الباحثة سلتلة حيث تناوذلا البحث األ
خيتلف من ادلوضوع ودراستو يعٍت أمهية ُب ليما مقتطفات أدبية الشعر "اجلدويل" 
من انحية دراسة أدبية  بع و اخلاميسيليا أبو ماضى. وتناول الثانو والثالث والراإ
 من ادلوضوع. فهي كلو العناصر الداخلية ولكن خيتلف
حبث  ،"احلرية شعر، "العناصر الداخلية ُب إستقمةأنيس  اخلامس
ُب اللغة العربية و أداهبا ُب قسم اللغة العربية و  ٩sتكميلي قدمو لنيل شهادة 
مية ااحلكومية سورااباي أدهبا كلية األداب جامعة سوانن أمبيل اإلسال
 والفرق بُت حبث والباحثة السابقة ىي أغراض الدراسة.  إندونسيا.
 




































 خليةاالعناصر الدادلبحث األول :  
 مسرحية عناصر الداخلية. ۱
 تعريف العناصر الداخلية . أ
 اليت تبٍت العما من األديب نفسو وتكون تعريف من العناصر الداخلية
اللعناصر الداخلية من فكرة والشخصيات و الصراع واألسلوب واحلبكة 
على ملكة مألف الكتب تتكون من  العناصر اخلارجية ختصص.  ٩٢وادلوضع
البيئة اإلجتماعية وحالتها وخلفية لبناء األعمال األدبية من خارج األطراف 
ذه األمور إىل واحلث ُب أتليفها والدوافع ادلؤثرة القوية لوضع صنعتها وتسهل ى
 .٩٣حبثها حبثا عميقا عليما علمها الباحثون ألدب وفهمها وتلذذىا
 أنواع العناصر الداخلية   . ب
حبثت الباحثة فيها وصلنا اآلن إىل حتليل أنواع العناصر الداخلية. وما 
ُب ىذه أن العناصر الداخلية ىي العناصر اليت تبٍت العمل من األدب نفسو. 
" سر شهرزادوجدت ُب مسرحية " العناصر لكستبحث الباحثة تالبحث 
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 يعٍت ادلوضوع والشخصية وادلوضع واحلبكة مخسةوىي تنقسم إىل 
 .٩٤واألسلوب
 عو ادلوض . أ
ادلوضوع يعٌت  ٩٥ادلوضوع يعٌت الفكرة الرئيسية من ادلسرحية.
الفكرة لتعريف األدب. ادلؤلف ُب أتليف حكايتو أي يدخل فيها األشياء 
ادلؤلف عن ىذه احلياة واحلوادث فيها وذكر عن مسألة احلياة ورأى 
 . ٩٦شخصية ادلسرحية وكلها من فكرة ادلؤلف
 الشخصية   . ب
أكثر من  ،شخصية يعٌت األشخاص اليت تصور ُب القصة النثرية
كانت األشخاص ُب   ،أشخاص النصوص األدبية أشخاص اخليالية. ولكن
ىل حسن إذا أن القصة وغَتىا حتتاج إ ،النصوص األدبية جزاء مهما
مذاكرة فيها  العبارة والقيم األدبية والرواية أيضا مستلحة من أن التكون
  .٩٧سلة الروايةالشخصيات ال تصال سل
وتعرف أمهية الشخصيات من كثَتة ذكرىا ُب النصوص األدبية  
تنقسم الشخصية  ،كنصوص الرواية. ُب رلال وظيفة الشخصية ُب القصة
الشخصية اإلضافية. الشخصية على قسمُت مها الشخصية الرئسية و 
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الرئسية يعٌت الشخصية ادلضلة ُب ادلسرحية. وأما الشخصية اإلضافية يعٌت 
 .٩٨من يساعد ُب كمال السلسلة من السرحية
 ادلوضع  ج. 
ادلوضع يعٌت زمان الذي جتري فيو حوادثة ادلسرحية ُب موضع 
الزمان  . ادلوضع ثالثة أنواع يعٌت٩٩االجتماع ادلوجودة ُب الص األديب
ادلوضوع الزمان  يتعلق ابألزمنة حتدثت  ،اإلجتماعى. األوال وادلكان و
فيها احلادثة ُب النصوص الدبية. الزمان يعٌت ادلوجود ادلعنوي الذي يدرك 
ابلوجودات احلسية وتغَت احملسوسات يوحي بتفدم الزمان ولوال التغَت دلا 
ن وقعت فيو حادثة ادلوضع ادلكان  ىو مكا  ،أدركنا الزمان. الثاٍل
ادلسرحية وقد تتكون أمساء ادلكان ُب النصوص األدبية حقيقية واية وغَت 
واقعية بل غَت واضحة حسب ما أراده الكتاب عند إلقائهم النصوص 
ادلوضع اإلجتماعى  يتعلق ىذا ادلوضع اإلجتماعى  ،األدبية. الثالث
شخاص من عرف بالحياة اإلجتماعية ُب ادلكان يعيش فيو األبطال أو األ
 .٢٠وتقليد وعادة اعتقاد ومعيشة وغَت ذلك من أمور اإلجتماعية
 احلبكةد.  
حبكة يعٌت حادثة رئيسية ُب الرواية إىل احلادثة األخرى لتقوية 
. احلبكة مشهورة ُب ٢٩احلادثة األول وىي ادلوصولة بُت العلة وادلعلول
. واحلبكة (plot)أو الرواي  (jalan cerita)بعض الناس مسي ابلسرد 
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و حزن ُب  (Happy ending)تنقسم إىل قسمُت : الفرح ُب النهاية 
. ومن انحية الزمان احلبكة تنقسم إىل  (Sad Ending) النهاية
وحبكة نكصية  (progresif)قسمُت : حبكة خطيئة أو مستقيمية 
(regresif)ىي  ،. وقال فيًتانيوس تتضمن احلبكة على ثالثة أجزاء
 dan)وادلخرج  (konflik)والصراع  (Eksposisi)التقدم
Penyelesaian)  .٢٢ 
 ه. األسلوب
ملها الكاتب ُب تغيَت عن موفقة األسلوب ىو طريقة يستع 
ادلمتزة عن سواىا ال سيما ُب إختيارا ادلفردات  واإلاينة عن شخصية األدبية
 .٢٣ة العبارات والتشبيو واإليقاعوصياغ
لف األسلوب ُب األديب العريب بُت ُب استخدم ادلؤ  وكان إختالف قليال
النهاية األموي وبداية العباسية  ادلدهتا ابدلدة. معظم األسلوب النثر ُب عصر
ىو إيقاع العبارة مع ادلعٌت واللغة اجملازية كالتشبيو واإلستعارة واجملاز. وُب 
ىو بناء  العباسية حىت قرن األوسط ىو األسلوب ُب عصر احلديث هناية
  ٢٤ديبعلى مذىبو األ
 : مسرحية  ادلبحث الثاىن  
 ادلسرحيةمفهوم  . أ
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يسرح سرحا مجعو مسارح مبعٌت مكان -ادلسرحية أصلو من كلمة سرح
يعد لتمثيل الرواية ادلسرحية. تعريف ادلسرحية  ىي قصة دتثيلية تعرض فكرة أو 
وعن طريق  ،موضوعا أو موقفا من خالل حوار يدور بُت شخصيات سلتلفة
ٍب  ،الشخصيات يتطور ادلواقف ادلعروض حىت يبلغ قمة التعقيدالصراع بُت ىذه 
يستمر ىذا التطور لينتهي ابن فراج ذلك التعقيد, ويصل إىل احلال ادلسرحي 
 .٢٦. ادلسرحية أو دراما ُب اللغة اليواننية ىي احلوار٢٥ادلطلوب
ادلسرحية تعد من أشكال األدب, ولكن ختتلف ادلسرحيات كثَتا عن 
فبعض ادلسرحيات حتتوي على نصوص وحوارات يقوم هبا بعضها البعض, 
ادلمثلُت وبعضها اآلخر من النوع الصامت وىناك نوع آخر وىي ادلسرحيات 
الغنائية يغلب عليها الغناء وليس احلوار. ويعتمد صلاح ادلسرحّية على قدرة 
 ٢٧ادلمثلُت واحلوار على تصوير القصة ودتثيلها للحضور.
ر احلديثة قد تطورت ُب عالقتها ابدلسرح إن الدراما خالل العصو 
وابإلخراج. فأصبح من ادلستطاع أن يستقل العمل الدرامى عنهما ُب العصر 
. ما صنعت ٢٨احلديث عصر قراءة رغم شيوع الوسائل الثقافية فيو غَت القراءة
ادلسرحية إال ابلتسلية للمشاىدين ومن يسود كل ما حيرك فيها من التمثيل ىو 
سر الفنانون ما أشار ذلم على ادلسرح وكذلك فشر ادلشاىدون ما ادلخروج ويف
 .٢٩رأوه من الفصص اجلارية أمامهم
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ادلسرحية ىي حيدث على ادلسرح تطبيقا وتفسَتا من حياهتم معٌت 
البشرية. يعُت رلرر القصص ادلسرحية حوار بينهم أي الفنانون وىو يلعب دوار 
  .٣٠منهما فيها
 أنواع ادلسرحية  . ب
  ٣٩سرحية إىل أربعة أقسام منها : تنقسم ادل
 ادللهاة أو الكوميداي .۰
تتميز بتناوذلا  ،وىي من أكثر ادلسرحية اليت حيبها الناس
الشخصيات غَت ادلهمة واىتمامها بقضااي احلياة العامة ىدفا 
قف ادلضحكية ىدفا للًتفيو إلسعاد ادلساىدين. وتتميز ابدلوا
 عنهم.
 ادلهاة الباكية .۲
ة من ادللهاة وادلأساة ازدىر خالل وىي مسرحية مزجي
السنُت األوىل من القرن السابع عشر. وىي تنقسم إىل نوعُت : 
سوية حيت يصل إىل ادلشهد أو النوع األول كانت فيو قصة مأ
ٍب ينتهي بنهاية سعيدة أو كوميدية. أما النوع الثاٍل األخَتين 
جادة وذلا فاحلادثة الرئيسية  ،فهو مزيج من الًتاجيدي والكوميداي
وكذلك تشمل على الكوميداي اليت  ،مأساة لكن هنايتها سعيدة
 تعارض مع النغمة احلزينة.
 




٤٦م( ص. 21۰3 ،القاهرة : دار الفكر العربي)،األدب وفنونه : دراسة ونقد ،عز الدين إسماعيل   
 



































 ميلو دراما .٣
وىي مسرحية تعتمد  ،تعٍت ُب األصل ادلسرحية ادلوسيقية
ودتيل إىل  ،ادىا على الشخصيةعلى الوقائع أكثر من اعتم
 العاطقة احلاد وال إىل الكوميدي أو ادللهاة.
 ادلاسك .٤
إمنا ىو نوع من  ،ليس  مسرحية ولكنو يشبهها ىو
تفال الذي قد حيدث  ُب اذلواء الطلق. ازدىر ادلاسك ُب االح
و بداية السابع عشر وىو مجع اصللًتا ُب القرن السادس عشر 
 بُت احلاديث العاطفي واحلوار والرقص وادلناظر وادلالبس.
 ادلسرحية الشعرية .٥
رحيات شوقي مأساة اترخيية كمس ىي مسرحية تصور
ويتناول فيها الصراع وادلشكالت اإلنسانية  ،ه عزيز أابظةوتلميذ
وتناول ادلشكالت االجتماعية  ،ى كمسرحية توفيق حكيمالكرب 
 الوقتية.
 ترمجة علي أمحد ابكثري ومسرحيتو "سر شهرزاد" ادلبحث الثالث :
 علي أمحد ابكثريترمجة   . أ
دونيسيا, ىو كاتب ولد ُب إن ، ( ٩٩٩٠-٩٩٦٩علي أمحد ابكثَت )
ألن أىل حضرموت كانوا جتارا, وكان أبوه أمحد  ،عريب أصلو من حضرموت
ليقيم  ،ٍب أرسلو أبوه إىل حضرموت ٩٩٩٠د ابكثَت عام محاتجرا. ولد علي أ
عند أخوالو, ويتعلم منهم اللغة العربية والفصاحة ُب نطقها وكتابتها. ىو علي 
 



































ه  ٩٣٢٨ذي احلجة سنة  ٩٥لده ُب بن أمحد بن دمحم بن ابكثَت الكندي و 
م ُب مدينة سورااباي إندونيسيا ألبوين عربيُت من  ٩٩٩٠ديسمرب  ٢٩ادلوافق 
حضرموت. وحُت بلغ العاشرة من عمره سافر بو أبوه إىل حضرموت لينشأ 
ىناك نشأة عربية إسالمية مع إخوتو ألبيو فوصل مدينة سيئون حبضرموت ُب 
م. وىناك تلقى تعليمو ُب مدرسة  ٩٩٢٠ريل أب ٥ه ادلوافق  ٩٣٣٨رجب  ٩٥
النهضة العلمية ودرس علوم العربية والشعرية على يد شيوخ أجالء منهم عمو 
الشاعر وىو ُب الثالثة عضرة من عمره. وقد أثرت ىذه الكتب ُب تطور ثقافتو 
األديبة  و نشأهتا وبدأت مواىبو جتلى وتربز فأخذ يقرض الشعر وىو ثالتة ترب 
  . ٣٢قرظ الشعر ك ىو اثلثة عشر من عمره عشر من عمرهفأخذ ي
علي أمحد ابكثَت ىي عائلة عريقة ُب النسب وُب علم واألدب لعائلة 
ولقد قدمت خالل القرون ادلاضية كثَتا من العلماء األفاضل واألدابء ُب 
 .٣٣حضرموت
علي أمحد ابكثَت مبكرا ولكنو فجع بوفاة زوجتو ُب غضارة لتزوج 
م وتوجو إىل عدن  ٩٩٣٩ارة الصبا فغدر حضرموت حوال عام الشباب ونض
ومنها إىل الصمال واحلبشة واستقر زمنا ُب احلجز. وُب احلجاز نظم مطولتو 
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نظام الربدة كما كتب أول عمل مسرحي شعري لو وىو )مهام أو ُب بالد 
 ٣٤األحقاف( وطبعهما ُب مصر أول قدومو إليها.
س مخسة عشر عاما منها عشرة أعوام علي أمحد ابكثَت ابلتدريلإستغل 
م النتقل للعمل ُب وزارة الثقافة  ٩٩٥٥ابدلنصورة ٍب نقل إلىل القاىرة. وُب سنة 
ٍب انتقل إىل قسم الرقابة على  ،واإلرشاد القوامي مبصلحة الفنون وقت إنشائها
 .٣٥ادلصنفات الفنية وظل يعمل ُب وزارة الثقافة حىت وفاة
 " سر شهرزاد" مسرحيتو  . ب
واحد من األعمال بُت العديد من أعمال علي أمحد ابكثَت ىو تصور 
مشكلة حياة الناس ُب ادلملكة ومنها مسرحية "سر شهرزاد". ادلسرحية اليت 
تعزيز دور ادلرأة أن خيرب حتكى قصة األمَت ىو شهراير وإمرأة شهرزاد. ادلسرحية 
 . ُب سيطرة على احلكومة
من مسرحية "ألف ليلة وليلة" مؤلفها  ىذه ادلسرحية "سر شهرزاد" حتولت . ت
 .٣٦رلهول. ىذه ادلسرحية أداب اذلروب ألهنا هتدف للًتفيو ونسيان حزن القارئ
ىو أحد األعمال األدب العريب الضخم ديثل قطعة من احلياة "سر شهرزاد"  
تواصل ويتم  لقصاجملتمع والثقافة العربية ُب ذلك الوقت العباسية الذىبية. 
 .٣٧ىذا العمل أبدي القراء من وقت آلخر لتنفيذه من قب
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للحصول على ادلعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أىداف البحث 
 وأغراضو يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية :
 مدخل البحث ونوعو . أ
الذي  ادلدخل الذي تستخدمو الباحثة ىو ادلنهج الكيفي يعٍت اإلجراء
ينتج البياانت الوصفية أو ادلقولة عن أوصاف األفراد و احلوادث و االسباب من 
 . و أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع الوصف التحليلي.٣٨اجملتمع ادلعُت
 بياانت البحث ومصادرىا  . ب
 Kamus Besarنظر إىل قاموس اللغة اإلندونيسية الكبَت )
Bahasa Indonesia علومات الصحيحة اليت تستطيع ادل( أن البياانت ىي
ساس التقوَل. وبياانت البحث احلايل ىي الكلمات واجلملة ُب استخدامها كأ
مصادر البياانت ىو أمكنة مسرحية "سر شهرزاد" لعلي أمحد ابكثَت. وتعريف 
. وتنقسم مصادر البياانت إىل قسمُت / ادلصادر الرئيسية  ٣٩الباانت احملصولة
لعلي أمحد ابكثَت. وادلصادر الإلضافة ىي الكتب زاد" وىي مسرحية " سر شهر 
  اليت تبحث فيما يتعلق بعلي أمحد ابكثَت.
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 أداوت مجع البياانت . ت
أما ُب مجع البياانت فتستخدم الباحثة ىذا البحث األدوات البشرية أي 
 .٤٠الباحثة نفسها. شلا يعٍت أّن الباحثة تشكل أداة اجلمع بياانت البحث
 انتطريقة مجع البيا . ث
 أما  الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع بياانت ىذه البحث فهي :
ىي الدراسة تقصدىا مجع  (library research)كتبية م. طريقة ٩
البياانت واألخبار مبساعدة ادلواد ادلوجودة ُب ادلكتبة مثل ادلعجم والكتب 
 .٤٩واذلوامش وغَت ذلك
عملية جلمع البياانت  ( وىي طريقةdokumentasi. طريقة واثئقّية )٢
وادلعلومات على طريقة نظر الواثئق ادلوجودة ُب مكان معُّت من الكتب 
. وطريقة واثئقّية ُب ىذه الدراسة ىي أن الباحثة تقرأ ُب ٤٢وغَت ذلك
مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت. عدد مرات لتستخرج منها 
نفها حسب العناصر البياانت اليت تريدىا. ٍب تقسم تلك البياانت وتص
 علي أمحد ابكثَت.لالداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد" 
 طريقة حتليل البياانت . ج
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طريقة حتليل البياانت اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة حتليل الكيفية عند 
( ويتكون حتليل البياانت Miles dan Hibermanميليس و ىيبَتمان )
 ٤٣من ثالث خطوات :
نا ختتار الباحثة من البياانت عناصر الداخلية ُب . حتديد البياانت : وى٩
علي أمحد ابكثَت )اليت مجعها( ما تراىا مهمة وأساسية لمسرحية "سر شهرزاد" 
 وأقوي صلة أبسئلة البحث.
. تصنيف البياانت : ىنا ختتار الباحثة من البياانت عناصر الداخلية ُب ٢
ديدىا( حسب النقاط ُب علي أمحد ابكثَت )اليت ٍب حتلمسرحية "سر شهرزاد" 
 أسئلة البحث.
. غرضها البياانت وحتليلها ومناقشتها : ىنا تغرض الباحثة البياانت عن ٣
علي أمحد ابكثَت )اليت حتديدىا ل العناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد
وتصنيفها( ٍب تفسَتىا أو تصنفها ٍب مناقشها وربطها ابلظرايت اليت ذلا عالقة 
 هبا.
 البياانتتصديق  . ح
إن البياانت اليت ًّب مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق, وتتبع الباحثة ُب 
 تصديق بياانت ىذا البحث الطرائق التالية :
علي أمحد ل . مراجعة مصادر البياانت فهي مسرحية "سر شهرزاد٩
ابكثَت اليت تنص العناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل 
 أمحد ابكثَت.
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الربط بُت البياانت اليت مجعها مبصادرىا أي ربط البياانت عن . ٢
 علي أمحد ابكثَت.لالعناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرزاد" 
. مناقشة البياانت عن العناصر الداخلية )اليت ًب حتديدىا وحتليلها( مع ٣
 الزمالء وادلشرف.
 خطوات البحث . خ
 الثة التالية :ُب إجراء حبثها ىذه ادلراحل الث ةتتبع الباحث
. مرحلة التخطية : تقوم الباحثة ُب ىذه ادلرحلة بتحديد ادلوضوع حبثها ٩
ومركزهتا وتقوم بتصميمها, حتديد أداواهتا, ووضع الدراسات السابقة 
 اليت ذلا ببحثها وتناول النظرايت اليت ذلا عالقة ببحثها.
بياانت, وحتليلها ُب ىذه ادلرحلة جبمع ال ة. مراحلة التنفيد : تقوم الباحث٢
 ومناشقةىا.
. مرحلة اإلهناء : ُب ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها ٣
وجتليدىا. ٍب تقدم للمناقشة للدفاع عنها, ٍب تقوم بتعديلها 







































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
يعٌت أحد ادلناىج الًتكيبية ُب دراسة األدب وىذا ادلنهج  إن التحليل الدخلي
اإلنتاج األديب وجدىا القراء فعليا ُب مطاعتهم على اليت جتعل  يرتبط ابلفن األديب.
 النصوص األدبية كمثل الدراما أو ادلسرحية. 
العناصر الداخلية ستبحث وىي أربع  ،قبل أن تدخل الباحثة ُب ىذا الفصل
 ،اثنيا ،ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَتادلوضوع تبحث عن  ،مباحث : أوال
تبحث   ،اثلثا ،ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت الشخصياتتبحث عن 
ُب  احلبكةتبحث عن  ،رابعا ،ُب مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت ادلوضععن 
يلها بعد أن تقرأ وترمجت الباحثة مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثَت. أما تفص
 ادلسرحية "سر شهرزاد" فمما يلي :
 حتليل ادلوضوع يف مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثري . أ
. ورأي ادلؤلف عن النصوص األدبية ىو فكرة من ادلسرحية ادلوضوع ألحد
وادلؤلف  وكلها من فكرة ادلؤلف ة واحلوادث فيها وذكر شخصية ادلسرحيةىذه احليا
 .٤٤ احلياة خل فيها األشياء عن مسألةف أي يداال حيكى إال ابألىد ُب أتليف
ُب مسرحية "سر شهرزاد" تتعلق مبسرحية ادلرأة الشجاعة امسها شهرزاد دتلك 
لعلي أمحد ابكثَت يعٌت  السر َب حياهتا.  فادلوضوع ُب مسرحية "سر شهرزاد"
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. الذي "الناس ونسائويف قهر قلب ملك قاس على  شهرزادذكاء الشجاعة و "ال
 ثبت من خالل العديد من احلوارات :
  !: )يتقرب من شهرزاد اجلالسة كأهنا دتثل( شهرزاد   شهراير
 .: )تنهض كاحمليية( ملكتك اجلديدة اي موالى  شهرزاد 
 !: )كادلنكر( ملكىت؟   شهراير
 ٤٥!: ملكة بالدك اي موالى وشعبك  شهرزاد 
 !!بنت نور:   شهراير 
: ال شيء ىل الليلة بنور الدين اي موالى وال بغَته... أان اآلن   شهرزاد
 !أمتك
 : أمىت؟   شهراير
 .: الزوجة الصاحلة اي موالى من تكون لزوجها أمة  شهرزاد 
 : )بعد صمت يسَت( ليكون زوجها عبدا ذلا... ىو؟  شهراير 
 !: ذلك شأن الزوج اي موالى وعلى قدر كرمو ومروءتو  شهرزاد 
 !: )َب شيء من اإلعجاب( أما إن صوتك اي ىذه لعذب  رشهراي
 !: خَت من صوت العذب اي موالى السمع الذى يستعذبو  شهرزاد
 !: بل أشهى من ىذا كلو الفم الذى يًتًل بو  شهراير
 !!: )َب غنج) موالى  شهرزاد
 (: دعيٌت أكشف ىذا النقاب عنك )يرتفع النقاب عن وجهها  شهراير
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 مسة) كيف ترى اي موالى؟: )اب  شهرزاد
: )يتنهد( آه... حقا ما أمجلك! ما كنت أعلم أن لدى نور  شهراير
 .الدين جوىر مثلك
 حتليل الشخصيات يف مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثري . ب
َب األدب تنقسم الشخصية إىل قسمُت مها الشخصية الرئيسية 
(central character( و الشخصية الثانوية )pripherial 
character .) أما "سر شهرزاد"  يلعب من قبل ثالثة عشر شلثال. كما لثالثة
أم  ،نور الدين  ،رضوان احلكيم  ،بدور  ،شهراير  ،شهرزاد  يعٍت عشر ادلمثل
 ،القهرمان  ،اجلسوس الكهل  ،اجلسوس الشيخ  ،أم كردية  ،زاد دينا ،شهر 
مسرحية "سر شهرزاد" لعلي أمحد وأما الشخصية الرئيسية ُب  العبد. ،القهرمانة 
 ابكثَت : مها : شهرزاد و شهراير.
 الشخصية الرئيسية . أ
 الشخصية الرئيسية ُب ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلى أمحد ابكثَت منها :
  شهرزاد 
الشخصية الرئيسية. ىى ابنة نور الدين شهرزاد ىى أحد من 
 حلوارات : من ا الذي ثبت من خالل العديد ،٤٦ وأخت دنيازاد الكبَتة
زلتدا. امسع اي رضوان ال تزدٍل غضبا على غضب. لقد كنت :  شهراير
أمرتك ابالنقطاع من نورالدين منذ غضبت عليو فما ابليت 
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أبمرى وبقيت تًتدد على بيتو حىت اليوم.. ترى أى مكيدة 
 .تدبراهنا ىناك علي
هرزاد ابنتو شحشا هللا اي موالى. إمنا أتردد على بيتو لتأديب :  رضوان
. وأنت اي موالى تعرف ذلك من ٤٧وأختها الصغرية دينازاد
 .زمن طويل
من  الذي ثبت من خالل العديدشهرزاد ىي متوكلة و صديقة على هللا 
 احلوارات :
 : كنت انوية أن تقتلى نفسك؟ دنيازاد
. قد وسوس  ىل نفسى بذلك  ولكىن ىتال أكذبك اي أخ:  شهرزاد
 .٤٨خشي  عذاب ريب فأمج 
 : أتريدين ماذا خطر ىل البارحة وأان على فراش ساىرة؟ زاددنيا
 : ماذا خطر لك؟ شهرزاد
: لو حتملينو  معك ليلة الزفاف وختفينو َب ثيابك كما فعلت  دنيازاد
 ...اآلن
 الذي ثبت من خالل العديدشهرزاد ىي ادلرأة  الذكائة كما قال رضوان 
 من احلوارات :
  أنت ُب غٍت عن األجر إن كان أيجرك؟ماذا يدعوك إىل ىذا و :  شهراير
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موالى أعلم الناس أبنٍت ال أبيع علمى وليس للمال عندي :  رضوان
وفهما  يف ابنتو ذكاءقيمة, ولكن نورالدين صديقي وقد وجدت 
 .٤٩فاصطفيتها ىل تلميذة
 شهرزاد ىي ادلرأة الشجاعة كما قالت أم شهر ُب ىذا احلورات :
امسعى اي  (بنىت! )تكفكف دمعها وتتجلمنك اي : يسمع هللا  أم شهر
شهرزاد ... سايريو وال طفيو.. أطيعيو اي بنىت ُب كل شيء. 
اجتهدى أن تبسمى لو وتتوددى إليو. مهما يطلب منك فلىب 
 .طلبو
: )تبسم ُب راثء لوصااي أمها ىذه الىت ختالف األسلوب الذي  شهرزاد
 .ذلكتنوى ىى أن جترى عليو( أجل اي أماه  فسأفعل كل 
: إىن أعرف فيك عنفا وجراءة فإايك اي بنىت أن تتطاوىل عليو.  أم شهراير
اخفضى لو جناح ادلسكنة والطاعة. تذكرى أن أمك ستموت 
 ٥٠ !بعدك غما  وتذكرى والدك فإن أايمو معدودة
 .: بل سأعيش لكما وتعيشان ىل... ثقى اي أماه أبن هللا معنا  رزادشه
  شهراير 
الذي ثبت يقول الفاجرة إىل بذور و قتل العبد ابلسيفو  ،شهراير ىو ظامل
 من خالل العديد من احلوارات:
 : من اخلوف؟ ىو؟  شهراير
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 .: أتوسل إليك اي موالى  بدور
 (: )يدفعها جانبا( تنحى عن طريقي اي فاجرة! )يقتحم الباب  شهراير
٥٩ 
 !: )صوتو مستغيثا( موالتى! موالتى! انقذيٌت اي موالتى  العبد
 !: )صوتو( اخرس اي كلب  شهراير
:)تصيح على الباب( كال ال تقتلو اي موالى! إنو برىء ال ذنب  بدور
 !لو! اقتلٌت وال تقتلو
 !: )صوتو( سأقتلو ٍب أثٍت بك  شهراير
 !: موالتى! موالتى  العبد
: أنت حر اي مسعود.. أنت حر لوجو هللا, )تسمع ضربة  وربد
 (رةالسيف وصيحة العبد صيحة منك
: )تند منها صيحة( آه, )تشيح بوجهها عن الباب ادلخدع(  بدور
مسكُت! أان قتلتو! أان قتلتو! أان قاتلتو!) تغطى وجهها بكفيها 
 (وتنشج ابكية
: )يدخل والسيف يف ميينو يقطر دما( وتبكني عليو أمامى؟  شهراير
 ()يهم ابذلجوم عليها مث يرتاجع
 !( ال حديث ىل معك : )ُب عتاب دون أن تنظر إليو بدور
 !: ال تبتئسى.. ساحلقك بو الساعة شهراير 
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: ) تنظر إليو فَتوعها الشر البادى ُب وجهو( ويلك أوقد  بدور
 صدقٌت أنٌت؟
: ويلك أأكذب عيٍت؟ )جتري ضلو الباب األيسر لتفر( ىيو.  شهراير
 تريدين أن تقرى مٌت؟
 .ينبغى ىل أن أفر : )تفتح الباب لتهرب ولكنها تًتاجع( كال ال  بدور
 
 شهراير ىو رلنون ألن قتل العبد أمام بذور كى ىذا احلوار :
 .: لكنو قد قتلتو اآلن  بدور
 .: وسأقتلك أنت أيضا اي فاجرة  شهراير
 .: )هتب ُب وجهو( كذبت, هللا يعلم إنك ألنت الفاجر  بدور
: )يًتاجع قليال ويبدو ُب وجهو شيء من الرضى( الفاجر؟  ايرر شه
 فاجر اي بدور؟ أان فاجر عندك؟ال
 .: عند الناس مجيعا بدور
 : )ُب ابتسامة غريبة( وعندك أنت؟ شهراير
 ٥٢ !: أن  رلنون بدور
 : )ختتفي االبتسامة من وجهو( رلنون؟ شهراير
 !: نعم رلنون بدور
 : )يستشيظ غضبا( أمل تقوىل الساعة إنٌت فاجر؟ شهراير
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لىت أغضبتو فتلُت ذلجتها متوسلة( : )تتوىم أن ىذه الكلمة ىي ا بدور 
 .عفوا اي موالى كانت مٌت زلة لسان
 
 الشخصية الثنوية . ب
 الشخصية الثنوية ُب ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلى أمحد ابكثَت منها :
  بدور 
خالل العديد من ىي حسودة الذي ثبت من  ،بدور ىي زوجة ادللك
 :احلوارات
علم اي موالى أنٌت طوع أمرك : )يتبلج وجهها قليال قليال( إنك ت بدور
أستطيع فيها أن  وأن أسعد حلظة عندى ىى اللحظة الىت
 ٥٣ !أسعدك! ولكنك هتجرىن وتؤثر على جواريك وحطاايك
 : أمن ىؤالء تغارين اي بدور؟ شهراير
: لو مل أكن أحبك اي شهراير ما غرت عليك! إٌل أحد ىن على  بدور
 .خظوهتن عندك
ليلة واحدة ٍب ال بىت... أمنا حظ إحداىن مٌت : ال حق لك اي حبي شهراير
 ا.اعود إليها أبد
: ما أراىن مجيعا إال كامرأة واحدة سلب  قلبك مىن فلم يعد  بدور
 !ىل فيو نصيب
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: كال اي حبيبىت بل قلىب كلو لك.. لك وحدك ليس لك فيو  شهراير
 !شريك
 
 الذي ثبت من خالل العديد من احلوارات :  عنيدةبدور ىى 
: كال اي موالى أعفٍت اب هللا عليك من ىذه الصفة فسة القدم  ربدو 
 فإٍل أمقتها من كل قليب!
 : فيم ايحبيبيت؟ إنك كاخلمر اليت جتود وتغلو بتقادم السنسُت! شهراير
 : اي ليتك تنظر إىل النسآء كما تنظر إىل اخلمر!  بدور
اء : كال اي بدور أنت عندي وسو وحد ادلرى من دون النس شهراير
 مجيعا... آخ اي ليىت أستطاع أن أشربك!
 
 فلسوف ( ،شجاع ،)مستشار ادللك رضوان احلكيم 
الذي  ،رضوان احلكيم ديلك الشجاع َب حياضر الرأي إىل ادللك شهراير
 من احلوارات : ثبت من خالل العديد
 إذن ال أابىل؟ :  شهراير
ك شأن كفى اي مؤدب الفتيات وإال فوهللا ليكوننا ىل مع:  رضوان
 ٥٤ .آخر
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. اهتددٍل اي شهراير؟ مب؟ ابلقتل؟ فوهللا إٍل ال أىاب (غاضبا) : شهراير
ادلوت ُب سبيل احلق... أم ابلطرد فوهللا إن ذلك دلنتهى سؤاىل. 
وبذلك أتظنٌت كنت أحتمل البقاء ُب قصرك بعد أن صرت ما 
صرت, لوال ديُت حلفنيها والدك وىو على الفراش ادلوت أال 
 .وعن نصحك وإرشادك أحتلى عنك
 
  نور الدين  
الذي ثبت من خالل نور الدين ىو أب شهرزاد. ىو حكيم و عليم 
 العديد من احلوارات :
 .: ليست خَتا من الالئى سبقنها من بنات الشعب نور الدين
: ما ينبغي لنا أن نشري عليك اي نور الدين فأن  أحكم  الشيخ
قد أعددت ذلا  وأعلم. ولكن إذا عزم  على الثورة فإىن
سردااب كبريا مملوءا ابألسلحة فهو حت  تصرفك ىف أي وق 
 ٥٥ .تشاء
 .: وأان أضع ثروتى حتت أمرك  الكهل
 .: بوركتما من شهمُت كرديُت نور ادين
: ونعرق أانسا كثَتين على استعداد ـن جيودوا ذلذا األمر مبا  الكهل
 .ديلكون
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قد أعددت ذلذ األمر بعض ما : ال أكتمكما سري... أان أيضا  نور الدين
 .يلزم وإمنا أنتظر اللحظة ادلوتية
 .: رعاك هللا وسدد خطاك... اآلن حيق لنا أن نطمئن  الشيخ
: لكن كوان على حذر فإن جواسيس ركن الدولة منبثون َب كل  نور الدين
 .مكان
 .: اطمئن فإننا زلتاطان الكهل
 : )ينهض( ائذن لنا اآلن ننصرف الشيخ
 أم شهر  
أم شهر ُب أشد أم شهر ىي رامحة إىل بنتها شهرزاد ودنيازاد حىت 
الذي ثبت من خالل  ا لشهرزاد.حاالت القلق واحلَتة والدمع يًتقرق َب عينيه
 العديد من احلوارات :
 .: ىيا انصرَب اآلن اي أماه... اطمئٌت فلن يصيبٌت سوء إبذ هللا شهرزاد
 (نصرف )تدنو لتقبل خدىا: دعوٌل أقبلك اي بنىت قبل أن أ أم شهر
: )تتجاَب عنها ُب لطف( مهال ال يصح أن تفسدى زينىت اي  شهرزاد
 أمامة
: فسأقبلك ىنا على رأسك )تقبل رأسها( رمبا ر يتاج ىل  أم شهر
 !تقبيلك مرة أخرى
: ال حبيبىت... غدا توجعُت خدى بقبالتك وأوجع خدك  شهرزاد
 .بقبالتى
 



































امسعى  (ىت! )تكفكف دمعها وتتجلد: يسمع هللا منك اي بن أم شهر
اي شهرزاد ... سايريو وال طفيو.. أطيعيو اي بنىت يف كل 
شيء. اجتهدى أن تبسمى لو وتتوددى إليو. مهما يطلب 
 ٥٦ .منك فلىب طلبو
: )تبسم ُب راثء لوصااي أمها ىذه الىت ختالف األسلوب الذي  شهرزاد
 .ذلك تنوى ىى أن جترى عليو( أجل اي أماه  فسأفعل كل
: إٌل أعرف فيك عنفا وجراءة فإايك اي بنىت أن تتطاوىل عليو.  أم شهراير
اخفضى لو جناح ادلسكنة والطاعة. تذكرى أن أمك ستموت 
 !بعدك غما, وتذكرى والدك فإن أايمو معدودة
 ا.: بل سأعيش لكما وتعيشان ىل... ثقى اي أماه أبن هللا معن شهرزاد
 دنيازاد 
الدين وأخت شهرزاد الصغَتة  الذي ثبت من دنيازاد ىي بنت نور 
 خالل العديد من احلوارات بُت شهراير و رضوان :
زلتدا. امسع اي رضوان ال تزدٍل غضبا على غضب. لقد كنت :  شهراير
أمرتك ابالنقطاع من نورالدين منذ غضبت عليو فما ابليت 
أبمرى وبقيت تًتدد على بيتو حىت اليوم.. ترى أى مكيدة 
 .ا ىناك عليتدبراهن
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ابنتو شهرزاد حشا هللا اي موالى. إمنا أتردد على بيتو لتأديب : رضوان
. وأنت اي موالى تعرف ذلك من ٥٧وأختها الصغرية دينازاد
 .زمن طويل
الذي ثبت من خالل دنيازاد ىي رحيمة وإىتمام إىل أختها الكبَت 
 احلوارات :من  العديد
 .يغلبك اجلزع: إهنما يشفقان عليك ايأخىت أن  شهرزاد
 .: وأنت أيضا تكتمُت عٌت شجونك كأمنا لست شقيقتك دنيازاد
 .: اي حبيبىت أان أيضا أشفق عليك شهرزاد
: لكن ىذا العزلة تؤدلٌت أكثر من ادلشركة. أتظنُت أنٌت ذقت  دنيازاد
 البارحة طعم النوم قط؟
 : مسكينة؟ هرزادش
 مصريك فلم ال : ب  طول الليل مؤرقة على فراشى أفكر ىف دنيازاد
تكاشفيىن مبا ىف نفسك وأكاشفك مبا ىف نفسى لعلنا هنتدى 
 .إىل سبيل خلالصك
 أم كرمية 
لتشفع بنتها  تزحف إىل قدمى أم شهرأم كردية ىي رحيمة إىل بنتها حىت 
 من احلوارات : الذي ثبت من خالل العديد ،من شهراير
 (تدخل أم كردية مقتحمة)
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ى نور الدين وىي ابكية( أغثٍت اي نور : )تردتى حتت قدم أم كردية
 .أصلدٌل اي سيدي أصلد جارتك األرملة ،الدين
 : )حياول إهناضها دون جدوى( ما خطبك اي أم كردية؟ نور الدين
 ,: أنقذ ابنىت كردية, أنقذ ابنىت الواحدة أم كردية
 ماذا أصاهبا؟ ،: كردية شهرزاد
 .: شهراير اي بنىت سيذحبها الليلة أم كردية
 !: الليلة؟ شهرزاد
 !: نعم.. الليلة.. اللية أم كردية
 ،: حسب هللا : ال يريد أن يبقى على أحد ُب البلد أم شهر
: )تزحف إىل قدمى أم شهر( أتوسل إليك اي أم شهرحبياة  أم كرمية
 ٥٨ابنتيك
 .شهرزاد ودنيازاد قوىل لزوجك يشفع لنا عند ادللك
 
 اجلسوس الشيخ 
 الذي ثبت من خالل العديد   احلسن احلدادأبو اجلسوس الشيخ امسو 
 من احلوارات :
 (يدخل رجالن أحدمها شيخ كبَت واآخر كهل)
 .: السالم عليكم الشيخ
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 .: وعليكم السالم )للحاجب( انصرف أنت نور الدين
  .: )للحجب( وخذ ابلك من قفتنا الىت تركناىا أسفل الشيخ
 ( خيرج احلاجب)
فيصيح دىشا( أبو احلسن احلداد؟ نعمان : )يتامل الرجلني  نور الدين
 ٥٩ !شهبندر التجار
 اجلسوس الكهل 
من  الذي ثبت من خالل العديد نعمان شهبندراجلسوس الكهل امسو 
 احلوارات :
  .: )للحجب( وخذ ابلك من قفتنا الىت تركناىا أسفل الشيخ
 (خيرج احلاجب)
اد؟ نعمان : )يتامل الرجلني فيصيح دىشا( أبو احلسن احلد نور الدين
 ٦٠ !شهبندر التجار
 !: حاال كشفتنا اي نور الدين الكهل
: الثياب ال ختدعٌت اي نعمان )مشَت إىل األريكة( مرحبا بكما  نور الدين
 .... تفضال ابجللوس
: )جيلس وجيلس صاحبو( شكرا اي نور الدين.. قد علمنا أنك  الشيخ
ورة أصبحت تكره أن تستقبل الزوار ُب منزلك ولو ال الضر 
 .القصوى ما جئناك
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الذي ثبت  أوامر ادللك إىل دائما كان يطيعمسعود ىو طاعة إىل ادللك.  
 من خالل العديد من احلوارات :
 ٦٩: )يدخل( نعم اي موالى القهرمان
 : مرىم أن ديألوا حوض احلديقة مخرا شهراير
 : مخرا اي موالى؟ القهرمان 
 : )ُب حدة( نعم مخرا شهراير
 احلوض الكبَت اي موالى؟ : نالقهرما
 .: نعم شهراير
 : مسعا اي موالى )يهم ابخلروج مث يعود القهرمان
 قهرمانة 
دائما أوامر  طيعت تكانالقهرمانة امسها مجانة ىي طاعة إىل ادللك وادللكة.  
 :الذي ثبت من خالل العديد من احلواراتوادللكة   ادللك
 ! مجانة! يت مجانة: )يتوجو انحية الباب وينادى( اي  شهراير
: )صوهتا مقبلة( لبيك اي موالى )تظهر على الباب( ىل أيمر  القهرمانة
 ٦٢موالى بشيء؟
 !: اذىىب فأحضرى اجلوارى الثالث اجلدد  شهراير
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 : ىنا اي موالى؟  القهرمانة
 !: )زلتدا( نعم ىنا  شهراير
 (: مسعا اي موالى. )خترج  القهرمانة
 ن خالل العديد من احلوارات:الذي ثبت ممجانة ىي خجالة 
  ٦٣ (كادلستأذنة على الباب مث ترتد خجلة وتتنحنح تظهر القهرمانة)
    : )يرسلها من بُت ذاراعيو( من؟ شهراير
 .موالتى : )صوهتا( القهرمانة
   ...: ال عليك اي سيدى إمنا ىي القهرمانة بدور
    غضب( ويل ذلا ماذا تريد الساعة: )ُب شهراير
    : تريد أن تساعدٍل َب الزينة  بدور  
  ): )زلتدا( ليس اآلن : )يهرول ضلو الباب شهراير
    !: )صوهتا( معذرة اي موالى القهروانة
 عبد 
 من احلوارات : الذي ثبت من خالل العديد أسود عبدالعبد امسو مسعود ىو 
يدخل القهرمان وىو يسوق عبدا ) !ادخل ايسعيد:  بذور
والقهرمان يرب  على كتفو كأنو  أسود يرتعد من اخلوف
 ٦٤(يطمئنو
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 .: )متجلدا( ىاىو ذا اي موالتى  القهرمان
 : على الشرط اي سعيد؟  بذور
 .نعم اي موالتى على شرط:   قهرمان
 ما امسو؟:   بذور
 مسعود:   القهرمان
اسم مجيل )تدنو من العبد فتأخذ بيده( ىلم اي مسعود.. ال :  بذور
ذى. )للقهرمانة( ىاتى لنا طبق تفاح ختف لن يصيبك منا أى أ
 .اي مجانة
 حتليل ادلوضع يف مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثري . ت
ادلوضع يعٍت يقع الواقع وفيو الوقت وحال اإلجتماعية ودورة التاريخ زظرف 
وبيان كل من ادلوضع  ٦٥الوالية والدوقع اجلغرافية. وتكون ادلوضع ىو مكان وزمان.
 كما يلي :
 وضع ادلكاين. ادل2
 وادلوضع ادلكاٍل ُب ىذه ادلسرحية يعٍت :
 ٦٦الفصل األول ُب حجرة نوم ادللكة -
 ويتضح على اإلفتتاح الفصل األول قبل احلوار :
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_ سرير فخم يقع ُب جانبها األدين ويقالبو ُب جانبها حجرة نوم ادللكة 
العطر األيسر مرآة كبَتة على قاعدهتا رف كبَت عليو أدوات الزينة وحقاق 
وأمامو مقعد من األبنوس الفاخر. ويرى بُت السرير وادلزاين شباك واسع يطل 
وُب أقصى الشمال يرى ابب ادلخدع اجلواٌل عليو  ،على حديقة القصر 
ستارة مرخاة. أما ُب أدٌل ادلسرح فَتى ابب على اليمُت يؤدى إىل جناح 
 خلاص ابحلرَل.ادللك. وابب على اليسار  يؤدى إىل سائر مرافق اجلناح ا
 ٦٧الفصل الثاٍل ُب بيت نور الدين -
 ويتضح على اإلفتتاح الفصل الثاٌل قبل احلوار :
. أريكة ُب صدر ادلسرح متوسطة بُت شباكُت  ُب بيت نور الدين هبو واسع
كبَتين )شاذورانُت( بطالن على حديقة ادلنزل. ُب أقصى ادلسرح من اجلانب 
وتشغل أدانه أريكة اثنية أصغر من  ،جاألدين يقغ الباب ادلؤدى إىل اخلار 
أما اجلانب األيسر من ادلسرح فيقع فيو ابابن أحدمها )ُب  ،األريكة األوىل
 أقصى ادلسرح( يؤدى إىل ادلكتبة واآلخر )ُب أدانه( يؤدى إىل داخل ادلنزل.
 ٦٨الفصل الثالث ُب حجرة نوم ادللكة -
 ويتضح على اإلفتتاح الفصل الثالث قبل احلوار :
: ُب اجلانب األيسر من ادلسرح سرير فخم تتوج رأسو كلة ة نوم ادللكة حجر 
مجيلة من احلرير األبيض. ُب الصدر أريكة مسنطيلة مكسوة ابدلخمل عليها 
الوسائد ادلبطنة ابحلرير ادللون. وبُت السرير واألريكة ترى ستارة مرخاة تؤدى 
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وذلا ابب آخر يقع ُب إىل ادلخدع اجلواٌل. ابب احلجرة يقع ُب ديُت ادلسرح 
 أدٌل اليسار. وعلى أركان احلجرة مشعداانت بديعة مضيئة.
 ٦٩حجرة نوم ادللكة الفصل الرابع ُب نفس ادلنظر السابق :  -
 ويتضح على اإلفتتاح الفصل الرابع قبل احلوار :
ُب ظالم دامس وسكون انم ما خال وسوسة من  يرفع الستار عن ادلنظر
ث غَت مسموع ٍب يسقط الضوء الكشاف على انحية الباب األدين حلدي
ٍب يتحرك الضوء الكشاف ببطء  ،انحية السرير فَتى شهراير انئما فيو يغط
من مشال احلجرة إىل ديينها فًتى الستارة القائمة ٍب األريكة ٍب الشباك ٍب 
الصوان الصغَتة ٍب السيف ادلعلق ُب اجلدار ٍب ادلرآة حىت يستقر الضوء على 
واقفة عند الباب األدين ُب قلق ظاىر وقد وقف جبانبها  رجل  ال  شهرزاد زاد
يتبُت النظاىرة وجهو ألنو خارج الضوء الكشاف ولكن تظاىر يده اليمٌت 
 تنقهقر شهرزاد قليال انحية الباب.شلسكة بيد شهرزاد. ٍب 
 . ادلوضع الزمان٢
كتب صارخ ُب مدخل فصل   ،الفصل األول ُب وقت أول الضحى   -
 . يعٍت :٧٠األول
_ سرير فخم يقع ُب جانبها األدين ويقالبو ُب جانبها  حجرة نوم ادللكة
األيسر مرآة كبَتة على قاعدهتا رف كبَت عليو أدوات الزينة وحقاق العطر 
وأمامو مقعد من األبنوس الفاخر. ويرى بُت السرير وادلزاين شباك واسع يطل 
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دلخدع اجلواٌل عليو وُب أقصى الشمال يرى ابب ا ،على حديقة القصر 
ستارة مرخاة. أما ُب أدٌل ادلسرح فَتى ابب على اليمُت يؤدى إىل جناح 
 ادللك. وابب على اليسار  يؤدى إىل سائر مرافق اجلناح اخلاص ابحلرَل.
 ))الوق  أول الضحى((
كتب صارخ ُب   ، ٧٩الفصل الثاٍل ادلوضع الزماٍل ىو ُب وقت بعد العصر -
 :مدخل فصل الثاٍل. يعٍت 
ُب بيت نور الدين هبو واسع. أريكة ُب صدر ادلسرح متوسطة بُت شباكُت  
كبَتين )شاذورانُت( بطالن على حديقة ادلنزل. ُب أقصى ادلسرح من اجلانب 
وتشغل أدانه أريكة اثنية أصغر من  ،األدين يقغ الباب ادلؤدى إىل اخلارج
ابابن أحدمها )ُب أما اجلانب األيسر من ادلسرح فيقع فيو  ،األريكة األوىل
 أقصى ادلسرح( يؤدى إىل ادلكتبة واآلخر )ُب أدانه( يؤدى إىل داخل ادلنزل.
 .الوق  بعد العصر
كتب صارخ ُب   ، ٧٢الفصل الثالث ادلوضع الزماٍل ىو ُب وقت آخر الليل -
 مدخل فصل الثالث. يعٍت :
لة حجرة نوم ادللكة : ُب اجلانب األيسر من ادلسرح سرير فخم تتوج رأسو ك
مجيلة من احلرير األبيض. ُب الصدر أريكة مسنطيلة مكسوة ابدلخمل عليها 
الوسائد ادلبطنة ابحلرير ادللون. وبُت السرير واألريكة ترى ستارة مرخاة تؤدى 
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إىل ادلخدع اجلواٌل. ابب احلجرة يقع ُب ديُت ادلسرح وذلا ابب آخر يقع ُب 
  يعة مضيئة.أدٌل اليسار. وعلى أركان احلجرة مشعداانت بد
 ))الوقت آخر الليل((
كتب صارخ   ، ٧٣الفصل الرابع ادلوضع الزماٍل ىو ُب وقت بعد منتصف الليل -
 ُب مدخل فصل الرابع. يعٍت :
 ))الوقت بعد منتصف الليل((
يرفع الستار عن ادلنظر ُب ظالم دامس وسكون انم ما خال وسوسة من 
لضوء الكشاف على انحية الباب األدين حلديث غَت مسموع ٍب يسقط ا
ٍب يتحرك الضوء الكشاف ببطء  ،انحية السرير فَتى شهراير انئما فيو يغط
من مشال احلجرة إىل ديينها فًتى الستارة القائمة ٍب األريكة ٍب الشباك ٍب 
الصوان الصغَتة ٍب السيف ادلعلق ُب اجلدار ٍب ادلرآة حىت يستقر الضوء على 
ن ُب قلق ظاىر وقد وقف جبانبها  رجل  ال شهرزاد زاد واقفة عند الباب األدي
يتبُت النظاىرة وجهو ألنو خارج الضوء الكشاف ولكن تظاىر يده اليمٌت 
 شلسكة بيد شهرزاد. ٍب تنقهقر شهرزاد قليال انحية الباب.
 حتليل احلبكة يف مسرحية "سر شهرزاد" لعايل أمحد ابكثري  . ث
ة واحلبكة ىي حادثة احلبكة من العناصر الداخلية ُب النصوص األدبي
رئيسية ُب الرواية اليت يوصل إىل احلادثة األخرى ادلقبدة لتقوية احلادثة األوىل. 
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. مسي بعض الناس حبكة القصة ابلسر ٧٤وىي ادلوصلة بُت العلة وادلعلول
(plot/jalan cerita) . 
 (sad ending)احلبكة تنقسم إىل قسمُت مها احلزن ُب النهاية 
. وأما احلبكة من ضلاية الزمان (happy ending)اية والسعيدة ُب النه
 alur)ونكصية  (alur maju)تنقسم إىل قسمُت مها : حبكة مستقيمة 
mundur). 
ُب هناية مسرحية " سر شهرزاد" لعلى أمحد ابكثَت يعٍت السعيدة 
 بسبب شهراير و شهرزاد سيعمل السفر معا.
 تكتب ُب ىذا احلوار :
 ... 
 ريد أن تتخلى عنو؟ : أم ال ت شهرزاد
:ال بل خذيو اي شهرزاد... )يناوذلا ادلفتاح( وخذيٌت معك بعيدا  شهراير
 عن ىذا القصر!
 : إىل أين اي موالى؟ شهرزاد
 : إىل حيث نقتفى آاثر سندابدك البحرى ُب مناكب األرض! شهراير
 : )يغلبها الفرح( أحقا اي حبييب اعتزمت ذلك؟ شهرزاد
 حبيبيت ورضيت.: إذا شئت اي  شهراير
 : كيف ال أرضى؟ ىذه أمنيىت الكربى! شهرزاد
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 : لكٌت اي حبيبيت أشفق عليك. شهراير
 : شلا اي حبييب؟ شهرزاد
 : أن ال يقوى عودك ىذا على احتمال متاعب السفر وأىوالو. شهراير
: )أتخذ يديو فتلفهما حول خصرىا وتسألو ُب دالل( تشفق  شهرزاد
 على ىذا العود اللدن؟
 : نعم. رايرشه
: اطمئن اي حبييب فالعود اللدن قد ينثٌت ُب يدك ولكنو ال  شهرزاد
 ينقصف أبدا.
 : غلبتٍت اي دنياى اي ساحرة! )يضمها إليو ليقبلها(. شهراير
 ٧٥: )قبل أن تسلمو شفتيها( غدا تغلبٍت اي سندابدى اجلميل. شهرزاد
 
مستقيمة  واحلبكة من انحية الزمان ُب ىذه ادلسرحية يعٍت  حبكة
(alur maju حبكة مستقيمة تقع ُب ىذه ادلسرحية حتكي من البداية .)
إىل النهاية دون  إخيار ادلاضى واحلبكة  تستمر. تبدأ القصة بزوجة ادللك 
 ٧٦شهراير يعٍت تشعر بذور حسودة من زلظياتو حىت  يغضب شهراير.
 تكتب ُب ىذا احلوار :
 : إنك مل تعد حتبٍت اي موالى. بدور
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: )يستشيط غضبا( ويلك ترددين ىذا القول دائما : مل تعد حتبٍت,  ايرشهر 
 ىل شققت عن قليب فرأيت ما فيو؟
 : ما حيوجٍت إىل ذلك؟ لكل شيء آية!  بدور
: )ينفجر غاضبا( ما اآلية الىت أنكرهتا مٌت؟ ماذا تريدين أن  شهراير
 تكرىيٍت على ماال تشتهيو نفسي؟
أن أكرىك على ما ال تشتهيو  : كال اي سيدي لست أريد بدور
 نفسك.
 : فماذا تبتغُت إذان؟ شهراير
 : كل ما أبتغيو ىو حبك ورضاك )تنشج ابكية(  بدور
 :احلوارات من "عنيدة" 
: كال اي موالى أعفٍت اب هللا عليك من ىذه الصفة فسة القدم  بدور
 فإٍل أمقتها من كل قليب!
 ود وتغلو بتقادم السنسُت!: فيم ايحبيبيت؟ إنك كاخلمر اليت جت شهراير
 : اي ليتك تنظر إىل النسآء كما تنظر إىل اخلمر! بدور
ششهراير : كال اي بدوور أنت عندي وسو وحد ادلرى من دون النساء 
 مجيعا... آخ اي ليىت أستطاع أن أشربك!
 يف مسرحية "سر شهرزاد" األسلوبحتليل  . ج
  . األسلوب۰
 



































النثر األديب اخليايل. أما ة إلرسال األسلوب أدب ادلئلف ُب استعمال اللغ
 األسلوب ُب حتليل ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلي أمحد ابكثَت : 
اللغة ادلستخدم سهولة ُب ىذه ادلسرحية واستخدم اللغة  -
 .العربية
 تسدمخة اللغة العربية الفصحى حىت سهل أن يفهمها. -
 . علم ادلعاٍل٢
 الكالم اإلنشائى . أ
 ور دائما أبد؟ إٌل ألحبك اي بدمن جديد -
وهللا ما قصدت أى سوء ولكنك  حنانيك اي موالى  -
  فخانٌت لساٌل أغضبتٌت واهتمتٌت مبا مل يكن مٌت
اي حبيبىت ُب ذلك؟ لومل أكن راضيا عنك ما أو تشكُت   -
. أليس حسبك ىذا سعيت إىل سلدعك على غَت ميعاد
 ؟ دليال على حيب لك
بيبىت من اي حكال.. إنك مل تفهمى قصدى, أان طلبتهن  -
 أجلك
... أمنا حظ إحداىن مٌت ليلة واحدة ال حق لك اي حبيبىت -
 اال اعود إليها أبدٍب 
بل أنت حبيبيت األوىل اليت تتجدد كل حُت... حبيبيت من  -
 قدَل
 



































.. لك وحدك ليس لك فيو كال اي حبيبىت بل قلىب كلو لك -
 شريك
 وأجرى ُب عروقك وهللا ال أابىل فإٌل سأعيش فيكإذن  -
 إال سخطا عليك من ورائو ىم بذالكلن يزيد -
 .اوهللا ألسحقإذن  -
 من الوزارة ألوليها لصديقك كال لن أعزل صدقى -
. لقد كنت امسع اي رضوان ال تزدٍل غضبا على غضب -
أمرتك ابالنقطاع من نورالدين منذ غضبت عليو فما ابليت 
أبمرى وبقيت تًتدد على بيتو حىت اليوم.. ترى أى مكيدة 
 عليتدبراهنا ىناك 
وإال فوهللا ليكوننا ىل معك شأن  كفى اي مؤدب الفتيات -
 رآخ
القائم بُت احلياة وبُت ادلوت, ىاىي يدى على  أيها الباب -
مقرعتك! يد عذراء ُب ميعة الصبا وبواكَت الشباب, أعلم أمنا 
ىي قرعة واحدة وتنفتح ىل على مصراعيك ولكن رىبتك 
أيها  تشل يدى عن قرعك وما هبا من شلل. عجبا لك
الباب الرىيب كيف يعجز أقوى األقوايء أن يوصدك ٍب  
ال ديلك أحد  كيفالضعفاء أن يفتحك؟   اليعجز أضعف
قفلك وديلك واحد مفتاحك؟ أرمحة ابلضعيف إذا ما ضاقت 
 



































 اي إذلىبو احلياة فالتمس سبيلو إىل اخلالص؟ إذن فعالم 
 ؟حرمت ىذا السبيل ُب مجيع شرائعك
 الكالم اخلربي . ب
 أنشدك هللا أال حتملٌت على ما ال يليقموالى  -
. إٌل سأوجز حيث يغٌت ليس مثلى من يقال لو ىذا القول -
 اإلجياز وسأسهب إذا لزم اإلسهاب
لقد بلغ من سخط الشعب على وزيرك ركن الدولة أن ىتفوا  -
 !بسقوطو اليوم ُب الشوارع
 عن دفع ضرائب الدولة إمنا يفعل ذلك ابدلتنعُت -
قل ىل , دع عنك ىذا اللف والدورانُب حدة. ىلم ىنا..  -
بصريح العبارة أنك تزيد مٍت أن أعيد صديقك نورالدين, إىل 
 .الوزارة
إذن من حيرص على ماذلا الذي  إن كانت أنت الدولة فاشكر -
ىو مالك, أنت إىل وزير صاحل ينصحك ودينعك شلا يضرك 
أحوج منك إىل وزير طاحل ديلى لك فيما تريد ولو أفضى بك 
 ة!اويإىل اذل
 أٌل كنت أخدمو كما خيدمك اليوم قهرمانكلعلك تظن  -
سعيد أو وزيرك ركن الدولة أو ساقيك نشوان أو حاجبك 
عبد هللا أو جالدك رستم. رويدك, لقد آن لك أن تعرف 
 حقيقة صلىت بوالدك
 



































 أى أذى .. ال ختف لن يصيبك منامسعود اي ىلم -
 الوصل . ت
أختها الصغَتة و د إمنا أتردد على بيتو لتأديب ابنتو شهرزا -
 أنت اي موالى تعرف ذلك من زمن طويلو دينازاد. 
نت ُب غٍت عن األجر إن كان وأماذا يدعوك إىل ىذا  -
 أيجرك؟
للمال عندي  يسولموالى أعلم الناس أبنٍت ال أبيع علمى  -
ُب ابنتو ذكاء  قد وجدتو لكن نورالدين صديقي و قيمة, 
 وفهما فاصطفيتها ىل تلميذة
أىاب ادلوت ُب سبيل احلق... أم ابلطرد فوهللا وهللا إٍل ال ف -
بذلك أتظنٌت كنت أحتمل البقاء ُب و إن ذلك دلنتهى سؤاىل. 
ىو و قصرك بعد أن صرت ما صرت, لوال ديُت حلفنيها والدك 
 عن نصحك وإرشادكو على الفراش ادلوت أال أحتلى عنك 
ال و اذىب فمرىم بتغليق مجيع الشرفات ادلطلة على احلديقة  -
  فيها أحد, قم أنت على ذلك بنفسكيبقُت
 راجلس على ذلك السريفادخل  -
مى أغلقا عليهما الباب ليخفيا وأال أحد يسمعنا. إن أىب  -
 ابكاءمها عٌت كأمنا أان طفلة ال تعقل شيئو جزعهما 
 . علم البيان ٣  
 التشبيو
 



































 أهنا مصممة على أمركتبدو ُب وجهها الصرامة   -
 ختشى كأنك -
 قلبك يعينٌت فيما أان مقدمة عليككبَت    . أان حباجة إىل قلب -
ىن ُب زعمو خائنات فاجرات فليدعهن لغَته من كاالنساء    -
 االرجال. ما شأنو هبن
تتلفت شهرزاد ضلو الباب ٍب تنهض مسرعة فتدنو شلا خلف  -
 تسر حديثا لشخصكأهنا غَت مسموع  
 دشهرزا (..ا دتثلكأهنرب من شهرزاد اجلالسة  يتق) -
احلائمة حول اللهب كالفراشة .. أان حائرة  ال أدرى اي موالى. -
 ةبل أشد منها حَت 
 تتقى أن تسمع أحدا غَته كأهنابصوت خافض   -
محل وديع طادلا مسع من أىلو  كمثلمثل ذلك اي موالى   -
ورفاقو حديث األسد الكاسر الذى روع الغابة كلها جبوالتو 
وصوالتو فما ينجى فرائسو منو مهرب وال معتصم فكان ذلك 
 خيافو خوف ادلوت ويعجب منو ُب وقت واحد احلمل
نعم, رجل مغامر جرىء اختذ الدنيا كلها  وطنو وشعوب  -
األرض كلهم شعبو وشهد من عجائب خلق هللا مامل يشهد 
 ؟بشر قبلو وال بعده حىت يومنا ىذا مثلو
لو جربت لذة ذلك مرة واحدا فلن تسلوىا مدى احلياة! ختيل  -
د البحرى حُت نزل على تلك اي موالى كم كانت لذة السنداب
 



































اجلزيرة الصغَتة ُب البحر فما أن أوقد النار عليها لطهى 
طعامو حىت حتركت اجلزيرة فإذا ىى حوت كبَت! تصور كم  
كانت متعتو حُت مشى ذات يوم َب مشس زلرقة إذ أقبل من 
جهة الشرق صوت ىائل يصم أذنيو وإذا األرض قد أظلمت 
تسد وجو الشمس ٍب إذا هبا َب عينيو وإذا سحابة سوداء 
دلح البصر وإذا شيء كهيئة الطائر الح لو مثل تنقشع َب 
مسرعا صوب الغرب ومل يلبث أن غاب. فلما أفاق من 












































 نتائج البحث . أ
 ،اد" لعايل أمحد ابكثَتمن خالل حتليل العناصر الداخلية ُب مسرحية "سر شهرز 
 وجد الباحث التنائج فيما يلي :
محد ابكثَت مع بيانتها يعٍت العناصر الداخلية ُب ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلي أ
يف قهر قلب ملك قاس على الناس  شهرزادذكاء الشجاعة و "الادلوضوع 
إىل قسمُت مها الشخصية ُب مسرحية "سر شهرزاد" الشخصية و  ."ونسائو
ية و الشخصية الثنوية. أما الشخصية الرئيسية منها شهرزاد وشهراير. الرئيس
شهرزاد ىي ابنة من نور الدين وشهراير ىو ادللك و زوج من شهرزاد. أما 
الشخصية الثانوية منها رضوان احلكيم ونور الدين و أم شهر ودنيازاد وبذور 
 الشيخ والعبد. والكهل والشيخ والقهرمان والقهرمانة واجلسوس الكهل واجلسوس
احلبكة من الفصل األوىل ادلسرحية ىي ادلقدمة والثانية والثالثة ىي الصراع وأما 
ادلوضع يتكون من الزمان وادلكان. موضوع من الزمان . وأما والرابعة ىي اخلادتة
ُب الفصل األوىل ىو ُب حجرة نوم ادللكة والفصل الثاٌل ُب بيت نور الدين 
نوم ادللكة والفصل الرابع ُب نفس ادلنظر السابق : والفصل الثالث ُب حجرة 
أما ادلوضع الزمان ُب الفصل األوىل ىو ُب وقت أول الضحى . حجرة نوم ادللكة
والفصل الثاٌل ُب ُب وقت بعد العصر والفصل الثالث ُب ُب وقت آخر الليل 
وأما األسلوب ُب مسرحية "سر  والفصل الرابع ُب وقت بعد منتصف الليل .
 التشبيو. فهو الكالم اإلنشائى والكالم اخلربي و زاد"شهر 
 




































البحث حلمد هلل رب العادلُت قد كافة واستطاعت الباحثة أن تتم ُب ىذا ا
سر شهرزاد" التكميلي بعون هللا حتت ادلوضوع "العناصر الداخلية ُب مسرحية "
بعيد عن الكمال وال لعلي أمحد ابكثَت" تعرف الباحثة أن ىذا البحث التكميلى 
ولذلك ترجو الباحثة  ،ألن العلوم اال قليال وأكثر عن النقصان ،شلتازا يكون حبثا
 فيد منو اذا وجدوا األخطاء.التصحيحات من قراء ىذه البحث ومن يست
تريد الباحثة أن تلقي عفوا و شكرا كثَتا دلن ساعده ُب كتابة  ،وآخرا
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